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ANNUAL REPORTS
. .  O F  T H E  . .
MUNICIPAL OFFICERS
. .  A N D  . .
SUPERVISOR O F SCHOOLS,
. .  O F  T H E  . .
town of St. albans,
For the Fiscal Years
1903» -1904.

ANNUAL REPORTS
. .  O F  T H E  . .
MUNICIPAL OFFICERS
. .  A N D  . .
SUPERVISOR OF SCHOOLS.
. .  O F  T H E  . .
town of St. albans
For the Fiscal Years
1903= *1904.
P I T T S F I e l d

Town W arran t.
S T A T E  O F  M A IN E .
To H. B . H ilton, Constable o f  the T ow n  o f  St. A lbans, 
C ounty o j  S om erset, G r eetin g  j
In  the nam e of the State  of M aine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town o f S t. Albans, qual­
ified by law to vote in town affairs, to assem ble a t the town 
house in said town on M onday, the fourteenth (1 4 th )  day of 
M arch , A. D . 1904 , a t nine o’clock  in the forenoon, to a c t on the 
following articles, to w it :
A r t  1— T o  choose a  m oderator to  preside at said m eeting.
A r t  2— T o  choose a  town clerk.
A r t  8 — T o  hear reports of town officers and a c t thereon.
A r t  4 — T o  choose three or m ore selectm en, assessors and over­
seers of the poor.
A r t  5 — T o  choose a  town treasurer.
A r t  6— T o  choose a collector o f taxes and to see what m ethod
the town will adopt fo r collection  o f the same, or act
anything thereon.
A r t  7— T o  choose one superintending school com m ittee.
A r t  8 — T o  choose a  road com m issioner.
A r t  9 — T o  choose a town agent.
A r t  1 0 — T o  c h o o s e  a l l  o t h e r  n e c e s s a r y  to w n  o f f ic e r s .
A r t  11— T o  see what sum of money the town will raise for 
schools.
A r t  12— T o  see what sum of money the town will raise for free 
high school.
Art 13— T o  see what sum of money the town will raise to pay 
tuition of scholars in schools o f standard grade out of 
town.
A r t  1 4 — T o  see what sum of money the town will raise to repair 
school buildings and purchase school supplies.
A r t  15— T o  see what sum of money the town will raise for the 
purchase and repair of text books.
A r t  16— T o  see what sum of money the town will raise to repair 
and build bridges.
A rt  17— T o  see what sum of money the town will raise for town 
charges.
A r t  18— T o  see what sum of money the town will raise to repair 
roads in summer.
A r t  19— T o  see what sum of money the town will raise to break 
out roads in winter, what method they will adopt for 
expending the same and the pay per hour to be allowed 
for men and horses, or a c t anything thereon.
A r t  20— T o  see what sum of money the town will raise for board 
and wire fences.
A r t  21— T o  see what sum of money the town will raise for 
Memorial services.
A r t  22— T o  see what sum of money the town will raise for ex­
tension of the State  road.
A rt 23— T o  see what sum o f money the town will appropriate 
from funds in the treasury for extension of State road.
A r t  24— T o  see what sum o f money the town will raise for the 
construction of a building for the storage of road ma­
chinery belonging to the town.
a r t  25— T o  see what action the town will take in relation to an 
outlawed claim of Henry Hudson.
Ar t  2 6 — T o  see it the town will instruct the school com m ittee to
4
run one or m ore term s of school during th e  com ing year 
in th e  H op kins and M agoon districts, so-called , or a c t 
anything thereon.
A r t  2 7 — T o  see w hat sum o f m oney the town will raise to  build a 
schoolhouse for th e  acco m m o d atio n  o f scho lars who 
have a tten d ed  school in H artland, purchase a lot fo r the 
sam e, or take any action  thereon.
A r t  2 8 — T o  see  if th e  town will give the school co m m ittee  any 
instructions to  transport the scholars who have attend ed  
school in H artlan d , to  schools in our own town, if they 
see fit.
A r t  2 9 — T o  see if the town will vote to pay the school com m it­
tee fo r services rendered the com ing year, or take any 
action  thereon.
T h e  selectm en  will be  in session a t  th e  town house a t  eigh t 
o’clock  A. M . on  the day o f said m eeting, for the purpose of re ­
vising and correctin g  the list of voters.
G iven under our hands this fourth day of M arch A. D. 1904 .
S. B. F R E S C O  r i ’, ' )  Selectm en
i  ° fF R E D  L U C A S , ) S t. Albans.
Selectm en’s Report.
The Municipal Officers of the town of St. Albans herewith re­
spectfully submit their Annual Report for the fiscal year of 1903-4.
Valuation of real estate, resident $255,480 00
Valuation of real estate, non-resident  33 ,6 8 0  00
Valuation of personal property  76 ,508  00
Total amount assessed $365,668 00
Amount exempt from taxation $1,669 00
Number o f polls, 266. R ate , $3.00.
R ate of property tax, 16.6 mills.
APPROPRIATIONS.
Sum raised for schools   $1 ,200 00
- free high school  100 00
repair of school buildings  200  00
text books  75 00
repair of bridges  200  00
town charges  1,200 00
repair of roads in sum m er.............................'  1,000^00
Sum  raised for repair of roads in w inter....................................$  8 0 0  0 0
board and wire fen ces.......................................  150 00
M em orial serv ices...............................    2 0  00
S ta te  road.................................................................  15 0  00
7
T o ta l am ount raised by tow n $ 5 ,0 9 5  0 0
State  t a x     1 ,071  85
C ounty t a x   4 0 8  20
O verlayings............................................................................................ 2 9 3  39
T o ta l am ount assessed    $ 6 ,8 6 8  4 4
Supplem ental ta x ................................    6  32
T h e  above am ount was duly com m itted to H . B. H ilton for 
collection.
T O W N  C H A R G E  ACCO U N T.
1903 . D r .
T o  sum raised by tow n..................................................................... $ 1 ,2 0 0  0 0
to  repair bridges .....................................  2 0 0  0 0
for board and wire fences.................................  150  00
fo r M em orial D a y ...............................................  2 0  00
fo r overlaying........................................................  29 3  39
received for sale of town farm  horses...........................  7 0  00
auctioneer’s licen se .................................. 2 00
of bondsm en of O . G . S m a rt ................... 1 3 3  93
o f S ta te  for sheep killed by dogs  21  50
for use of Tow n H all ................................... 7  50
due from  S ta te  for dog lic e n se s   62  0 0
due from S ta te , support o f M rs. Foss........................ 1 1 2  25
Supplem ental tax    6 32
T o  balance received from S ta te  a fter paying State tax 
for 1 9 0 3 , with sums due town for S ta te  telegraph 
and mill tax, S ta te  road, paid for pensions, e t c . . 5  88
sum received from W . A. P ratt for breaking roads in
w in ter..........................................................................................  1 80
T o  sum  due fro m  e sta te  o f  L . L . L e a th e rs ................................$  8 3  0 7
sum  due fro m  c ity  o f  A uburn, su p p ort o f E lm e r  E .
S o u th ard , n o t previously re p o rted .................................... 1 6 4  4 6
8
$ 2 ,5 3 4  10
C r .
O r d e r  N o .
B y  b a la n ce  overd raw n, 1 9 0 2  $ 7 9 2  4 0
1 1 . S y lv ester W h iteh o u se , d igg ing grave fo r  I r a  W h eeler , 3  0 0
1 2 . M a n n in g  S . C am p b ell, sup p ort o f  M . O . S m a r t .  . . .  3 2  2 6
1 3 . C h arles  S . P e a r le , sup p ort o f  E lm e r S o u th a rd .. . . 4 6  2 0
1 4 . G eo rg e  C . F u rb u sh , p rin tin g  tow n rep orts  1 9 0 2 .  . . .  21  0 0
2 0 .  O v erseer o f P o o r, W aterv ille , sup p ort o f F .  H o x ie , 1 0  3 7
3 6 .  N a th a n  R ic h a rd s , bull fo r tow n fa r m   2 5  0 0
3 8 . A lfred  H ilto n , serv ices  in full a s  m an ager o f  town
farm , 1 9 0 2   2 1 5  0 0
3 9 .  C . J .  W o rth en , horses for town fa r m   1 0 0  0 0
D iffe ren ce  betw een a m o u n t rep orted  due, $ 4 3 .9 9
a n d  am o u n t receiv ed  fro m  S ta te  fo r  d og  licen se ,
$ 4 1 .7 0   2  2 9
4 2 .  G e o rg e  D . L o rin g , a ssessm en t an d  b lan k  b o o k s . . . .  3  0 0
4 5 .  C . M . C o n a n t, cu ttin g  ed ges fo r  ro ad  m a ch in e   1 6  5 0
4 8 .  G eo rg e  Soule, in terest o n  tow n o r d e r     ............  4 0  0 0
4 9 .  J .  L .  P a lm er, p o stin g  w arran t fo r M a rc h  m e e tin g .. . 1 5 0
5 0 . S . B . P re sco tt, e xp en se  o f  co m m ittin g  L . L . L eath ers
to  in san e asylu m     1 6  4 6
5 6 .  A . A . B ra g g , la b o r o n  b rid g e   2  8 8
6 0 . L e n a  B u tler , p art pay serv ices Su p erin ten d en t o f
S ch o o ls   2 5  0 0
6 5 . C . P . P h elan , m ain tain in g  w atering tu b   3  0 0
6 6 . P . R . L o n g ley , serv ices  an d  exp en ses as trea su rer 6  7 3
1 1 0 .  Ju n iu s  A very, b a la n c e  bu ild in g  ro ad  around N elson
H ill   6 2  5 0
1 1 5 . M anning S . C am p b ell, support o f L .  L . l e a th e r s ,
E lm e r  E .  South ard  an d  M . O . S m a r t   5 3  5 8
1 1 6 .  ^Charles S . P e a r le , sup p ort o f  E lm e r E .  S o u th a rd . . 3 4  0 4
1 2 1 . H a rry  H ilto n , m ain tain in g  w aterin g  t u b ....................... 3  0 0
132.
135.
1 36 .
138.
143.
1 49 .
1 51 .
154.
156.
1 57 .
1 73 .
174.
177.
178.
1 84 .
1 85 .
1 86 . 
1 88 . 
193 . 
200.
207 .
2 1 0 .
22 6 .
F red Lucas, rem oving L . L . Leath ers from  insane
asylum ...........................................................................................$
Lorin  T ra cy , lab or on bridge near R a n d  H ill ...........
J .  L . Palm er, m oney paid out repairs o f road m a­
chinery .......................................................................................
J .  L . Palm er, m oney paid out for lab or on bridges,
planks and sp ik e s ..................................................................
J .  L . Palm er, p art paym ent services as road co m ­
m issioner ....................................................................................
L en a Butler, p art paym ent services as superintend­
en t o f sch o o ls ............................................................ ...
B e rt C ook, labor and pain t on  tannery brid g e ...........
M anning S . C am p bell, support o f  L . L . L eathers,
E lm e r E .  Southard and M . O . S m a rt......................
O verseer o f poor, W aterville , m edical atten d an ce
on Fred  H o x ie  and  fam ily ..............................................
G eorge  D . Loring, town order book and b lan k s. . .
H . B . T racy , labor on  b rid ge..............................................
W m . W inslow, labor on b rid g e ............................................
A. C . Bow m an, fen ce  wire and s ta p les .........................
C . H . Sm ith, suit o f c lo th es for F ran k  W h ite ........
W . B . W ilkins, building 10  rods snow fen ce ................
H . B . H ilton , order taken for lab o r on b r id g e . . . .  
W . B . W ilkins, building board fen ce  on  B a x ter
C lark  H il l .................................................................................
W m . Folsom , boards fo r snow fen ce  n ear F .
L u ca s ’ ..........................................................................................
F red  Lu cas, part paym ent services as selectm an, e tc  
G eorge  Soule, interest on ord er to  tim e o f paym ent
E lm e r Folsom , 1 M . boards for snow f e n c e ..............
M anning S . C am p bell, support o f M . O . Sm art
and E lm er E .  Southard  ....................................
Fred L u cas, building board fen ce  near his house. .
F .  M . W ilkins, M em orial serv ices......................................
G eorge  H . G rondin, supplies for Fred H oxie and
W . H . W atson, plow point, paint and log for bridge
233. Orville McPheters, sharpening tools for use on
bridge. ......................................................................$ 2 50
284. Dr. L. H. Blanchard, six vaccinations  2 10
236. V. H. Bragg, building and material for 18 rods
board fence  36 00
238. H. B. Weymouth, labor on bridge near Rand Hill 3 75
247. J . L. Palmer, balance in full, services as road com­
missioner  91 25
250. H. L. Wyman, supplies for Amos Corson  9 38
251. Dr. J .  H. Murphy, medical attendance Charles
Thompson and family   8 00
253. D. L. Frost, services as town clerk  10 76
254. Lena Butler, balance in full for services as superin­
tendent of schools      32 33
256. W. A. Pratt, part payment as manager of town
farm    250 00
259. H. B. Hilton, order taken for labor on bridge.. . .  2 30
260. H. B. Hilton, order taken of W. O. Hilton, ser­
vices as moderator  2 75
263. Lewis Fish, veterinary services at town farm  4 50
266. W. H. Carson, services as truant officer  4 50
267. S. B. Prescott, plank for bridges  22 88
268. Dr. C. A. Moulton, medical attendance Ira
Wheeler  2 50
269. Dr. C. A. Moulton, reporting vital statistics  4 25
270. Dr. C. A. Moulton, medical attendance Azel Bur­
dick and Charles Thompson  3 00
271. Dr. C. A. Moulton, vaccinations, order board of
health    27 65
272. S. B. Prescott, 1 M. boards, fence Baxter Clark Hill 10 00
273. S. B. Prescott, oil, spikes, glass for town house, and
telephoning  3 65
274. S. B. Prescott, services as auditor 1902-3, as town
agent 1903-4    2 16
275. S. B. Prescott, supplies furnished Frank W hite.. . .  8 60
276. S. B. Prescott, supplies furnished Chas. Thompson 14 07
277. J . S. Martin, secretary board of health  2 87
278. J .  S. Martin, labor on Hall lot, stakes and staking
out cemetery lots........................................................... 5 80
279. Daniel Hanson, services as member board of health 2 00
281. Wm. P. Winslow, interest on school fund................. 61 40
286. L. N. Ellingwood, medical services Amos Corson’s
family................................................................................... 40 00
287. Junius Avery, building board fence.............................. 13 22
297. Fred Lucas, balance services as selectman, e t c . . . 34 35
801. H. B. Hilton, serving notice on L . L. Leathers and
posting warrant for special town meeting............ 3 00
302. S. B. Prescott, letters written, postage, stationery,
e tc ......................................................................................... 4 86
303. S. B. Prescott, services as selectman, assessor and
overseer of the poor...................................................... 59 40
304. Wm. P. Winslow, services as treasurer, stationery,
postage, etc ....................................................................... 28 00
307. H . B. Hilton, payment in full for collection of
233 74
308. Emily G. Wilkins, caring for Azel Burdick............... 6 00
309. Abatements............................................................................. 28 41
Total amount expended.......................................... $3,210 93
Total amount received................................................................  2,534 10
Amount overdrawn........................................................................$ 676 83
S C H O O L  A CCO U N T.
D r .
T o  b a la n ce  unexpended, 1 9 0 2 - 3 . . . .  ...............$  6 0  79
sum  raised  by to w n   1 ,2 0 0  0 0
sch o ol fund and  mill t a x   7 8 2  18
in terest on  sch o o l fund   61 4 0
----------------$ 2 ,1 0 4
C r .
B y  S u m  P a id  T e a c h e r s .
O r d e r  N o .
7 9 .  A lzada P r e sc o tt , . . . .  Spring te rm ..................$  2 8  0 0
8 0 . G ra c e  R o s s ........................ “  “    4 4  0 0
8 1 . V e sta  H ilto n ....................  “  “    4 4  0 0
8 2 . V e rtin e  E l l is ....................  “  “   . . . .  4 8  0 0
8 3 . F a y  L u c a s ..........................  “  “    5 2  0 0
8 4 . E .  V . L a u g h to n . . .  , ** “    6 4  0 0
8 5 . F lo ra  L u c a s   “  “    4 8  0 0
8 6 . Je s s ie  W ilk in s ..................  “  “    4 0  0 0
8 7 .  Leo n o ra  C la rk   “  “    4 8  0 0
1 0 8 . L en a  B u tler.......................  ** “    6 4  0 0
1 5 8 . E .  V . L a u g h to n ................ F a ll  te r m ................... 6 4  0 0
1 6 0 . L e n a  B u tle r .......................... “  “    4 8  0 0
1 6 1 . L e o n o ra  C la r k ..................... “  “    6 4  0 0
1 6 2 . S . W . G ood w in ...................  “  “   4 8  0 0
1 63 . V ertin e  E l l is   ................“  “    4 8  0 0
1 6 4 . G ra c e  R o ss.............................“  “    4 8  0 0
1 65 . Z ana P re sco tt ...................  “  “     4 4  0 0
1 6 7 . V esta  H ilto n ......................... “  “    4 6  2 0
1 6 8 . Jess ie  W i l k i n s ..................... “  **   4 0  0 0
1 6 9 . A lzad a  P r e s c o tt ...................“  “    4 4  0 0
190. E d g ar A y er...................W inter te rm .................$  2 0  0 0
1 9 5 . N ellie  J .  H an so n   «  “    1 6  50
1 9 7 . L en a B u tler....................  “  **   4  0 0
198 . L en a B u tle r ....................  “  “    5 2  0 0
2 0 1 . M yra C y p h ers  “  “    4  0 0
2 0 2 . C harles H . M ag o o n . “  “    3 8  5 0
2 0 4 . F lora  L u ca s ..................... “  “    4 2  0 0
2 0 5 . H arold  C . R o bertson  “  “    4 5  5 0
2 0 8 . In ez V ickery..................... ** **   2 2  0 0
2 0 9 . V ertin e E l l is ................... “  “    4 2  00
2 1 1 . Alzada P r e s c o t t . . . .  “  “    4 2  00
2 1 2 . F ran k  H . T h u rs to n .. “  “    5 6  0 0
2 1 9 . V esta  H ilto n ..................  “ **   4 2  0 0
— 2 2 5 . Ada L ea d b etter . . “  “    3 8  50
 :— 1 ,4 3 9  2 0
3 0 5 . Tow n of H artlan d , tu ition, 1 9 0 2 - 3 ..............$  9 3  60
3 0 6 . Tow n o f H artlan d , tuition, 1 9 0 3 - 4 .............. 148  5 0
--------------$  2 4 2  10
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Paid for Fu el.
O r d e r  N o .
5. F red  L ucas $ 3 0  0 0
10. W . H . C arson     14  14
1 6 . F . E .  B r id g h a m   1 75
2 8 . J .  L . N ich o ls ...................................................................  17 39
2 9 . C . J .  W o rth en    7 0 0
3 0 . Fred  Lucas........................................................................  13 2 0
8 8 . W . H . W a ts o n   18 4 5
9 2 . W . J .  T r a c y   7 0 0
---------------$ 1 0 8  9 3
Paid for T ran sp o rta tio n  and Board.
O R D E R  N O .
3 4 . D. D. Raym ond, board  1 9 0 1  $ 1 8  0 0
5 8 . O liver F . D avis, tra n s p o r ta t io n   12 0 0
6 3 . F ran k  Buker  “    18  0 0
8 9 . J .  L . N ichols transportation.
94 . C . A. Pag e.......................... “  . .
98 . Charles M ason. . . .  “  . .
104 . Seth R a m s d e l l . . . .  ** . .
107  Oliver F . D avis. . . .  “  . .
166. Seth  B. Ram sdell. . "  . .
170 . C . A. P a g e .......................... “  . .
1 72 . J .  L . N ichols  "  . .
175 . Charles M a s o n ... • ** . .
1 88 . Frank Bu k er  ** . .
2 1 4 . Seth B . R a m sd e ll.. "  . .
2 17 . J .  L. N ich o ls   *  . .
2 1 8 . Mrs. S co tt N u tter. ** . .
221 . Charles M a s o n .. . .  “  . .
2 27 . D- D . Raym ond, bo ard .......................
Su m  Paid Jan itors.
O R D E R  N O .
103. Leo. R ay ............................................................
176 . E .  A. Bonney..................................................
203 . Charles H . M agoon....................................
2 1 3 . T om  Bigelow ..................................................
2 15 . Carl Lead better............................................
220 . V esta H ilto n ..................................................
2 2 3 . Alton W . T r a c y ............................................
235 . Owen P ark er..................................................
2 42 . M erle G ra n t....................................................
2 44 . E tta  C arso n ....................................................
T o ta l am ount expended 
T o ta l am ount received . . . . . . . . . .
Am ount overdrawn
Free High School.
D r .
To balance unexpended 1901-2..............................$ 70 89
amount raised by town 1902-3 ......................... 150 00
amount raised by town 1903-4   100 00
amount received from State................................ 138 00
amount due from Sta te .......................................  100 00
------------ $ 558
Cr .
O rder No.
By difference between amount reported 
due from State, $150.00, and amount 
received, $115.00, year 1901-2 ............. $ 85 00
4. Frank H. Thurston, principal  120 00
15. Frank H . Thurston, principal......................  60 00
17. Clarence Robertson, janitor.........................  11 00
19. Lena Butler, assistant......................................  96 00
Total amount expended.......................$322 00
Balance unexpended......................................  $ 236
SCHOOL BOOK ACCOUNT.
Dr .
T o  amount raised by town........................................  $ 75
Cr .
O rder No.
By amount overdrawn 1 9 0 2  $ 4 11
9. W. H . Carson, collecting books....... 1 50
41. Lena Butler, repairing books............  2 50
59. E . V. Laughton, repairing books.....  3 15
146. A. F . Hurd, books, blanks, covers and
binders...................................................  77 11
147. A. F . Hurd, postage, and express on
2 2 2 . Lena Butler, labor on books...........................$ 1 00
T o ta l amount exp ended .......................................  $
Am ount overdrawn............................................ $
R E P A IR S  ON SCH O O L B U ILD IN G S.
D r .
T o  am ount raised by tow n..............................................  $
C r .
O rd er  No .
By balance overdrawn 1 9 0 2 -3 .............................$ 16  23
4 0 . M rs. Charles Thom pson, cleaning brick
schoolhouse........................................................... 2  00
4 3 . Mrs. Joh n  Libby, cleaning town farm and
tannery school houses.....................................  4  75
4 7 . W illis Carson, repairs on and cleaning
schoolhouses........................................................ 13 90
9 3 . M aria T racy , cleaning Tracy  schoolhouse 1 50
145. Mrs. Sewall Frost, cleaning ,Lucas school­
house   2 0 0
181. W illis Carson, labor and m aterial repair­
ing brick schoolhouse  . . . . . .  27  20
182. W illis Carson, labor and m aterial repair­
ing five corner schoolhouse   67 95
187. A. F . H urd, sheathing and repairs on
brick schoolhouse  22  64
194. J .  N . W elch, banking and repairs on vil­
lage schoolhouse   3  00
196. A. F . H urd, stove and funnel for brick
schoolhouse   11 95
2 24 . W. J .  T racy , cleaning schoolhouse closets
and hauling stove from H artlan d   1 25
243. w . H. Carson, setting glass, door and
hanging sam e $ 2 05
280. S. B . Prescott, schoolhouse repairs and
supplies  81 47
Total amount exp ended .......................................... $ 207 89
Amount overdrawn................................................$ 7 89
17
H igh w ay Account, Sum m er.
D r .
T o  balance unexpended 1 9 0 2 -3    .  .$  2 75
T o  cash received of Lewis F ish ................................................. 2 21
T o  am ount raised by town . . . . . . . . . . .................................  1 ,000 00
$1 ,0 0 4  96
C r .
O R D E R  S O .
44- J .  L . Palm er, cash paid A. B. Tracy,
Jesse Ray and lo r in  Tracy, labor on
road...................   $17 8  80
51. W. M. Brawn, labor.........................•••• 17 02
53. J .  L. Palmer, order taken, labor on road 5 15
54. Elbridge Huff, lab o r.................................  4  18
55. J .  L. Palmer, bills paid for lab o r.................. 102 89
57. Addison W hite, cutting bushes...................... 8 50
68. A . B . Tracy, lab or............................................  48  35
69. Jesse Ray, lab o r.........................................  86  75
70. Lorin Tracy , labor.....................................  4 8  50
78. Fred Finson, labor  ...................  5 00
91. H . B. Hilton, orders taken for la b o r .. . .  11 25
96. Melvin W heeler, labor.............................  6 00
105. C. H . Ross, labor  3 00
106. W. S. Philbrick, labor.......................................  3  50
109. Junius Avery, lab o r» . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  00
1 1 1 . H . B. H ilton , ord ers taken for lab o r. . . . $  13  25
1 1 3 . D . R . L ongley, lab or................................  4  2 5
1 1 7 . W . S . Ph ilbrick , la b o r..........................................  1 5 0
1 1 8 . A. B . T ra c y , la b o r.....................................  9  0 0
1 2 0 . F .  C . H an son , la b o r ...............................  3  5 0
1 2 8 . Spragu e C ook, la b o r ...............................  3 2  0 0
1 24 . W . B . W ilkins, la b o r................................  7 6 0
1 2 5 . W . B . W ilkins, p ick in g  rocks and cuttin g
b u s h e s ........................................................  19 55
1 29 . V . H . B ra g g , logs for c u lv e r t ............  9 4 0
1 3 0 . Sylvanus N ichols, labor on  roads an d  cu t­
ting b u sh es .............................................  1 8  7 5
131 . M elvin W heeler, la b o r ............................. 1 8  0 0
1 3 3 . Lorin  T ra cy , lab or. . %..........................................  3 9  0 0
13 4 . E lbrid ge H uff, la b o r ...............................  11 25
1 3 7 . J .  L . Palm er, m oney paid o u t for la b o r . .  9 6  77
139 . L . H . M agoon, cu ttin g  b u sh es  6 0 4
1 4 0 . C harles M agoon, cu ttin g  bushes   6 5 6
1 4 1 . E .  H . M artin , la b o r ....................   10  5 0
1 4 4 . Sew all F ro st, p ick in g  ro ck s and cutting
b u sh es   13  0 0
1 5 3 . E lb r id g e  H uff, p icking ro ck s ......................... 2  8 5
1 5 5 . H . B . T ra c y , la b o r ...............................................  3 6  0 0
15 9 . C h arles Page, cu ttin g  bushes...........................  13  05
1 71 . H . B . H ilton , orders taken  for l a b o r . . . .  2 5  74
1 7 9 . H . B . H ilto n , orders taken  for cutting
bushes ...............................................................  17 12
1 8 9 . L . M . T hom p son, labor on road and  cu t­
ting b u sh e s .......................................................... 17 5 7
1 91 . H . B . H ilton , orders taken for la b o r. . . .  5  5 0
199. D arius E m ery , gravel for ro ad ..................... 3  0 0
2 0 6 . W . W . H artw ell, cu ttin g  b u sh es................ 2 4  0 0
2 1 6 . U . S . P ark er, la b o r .............................................. 12  10
2 2 8 . H . B . H ilto n , order taken for b lacksm ith
b ill   2  5 0
2 3 0 . E .  G . C ro ck er , cu ttin g  b u s h e s   17 5 5
2 3 2 . G . C . W eym outh, lab or on roads and
cuttin g  b u sh es   6 0 0
237. H . B. W eymouth, picking rocks and cut­
ting bushes.......................................................$ 11 70
239. Jesse R ay , lab o r  9 00
245. J .  L. Palm er, cash paid out and bills
allowed on ta x   11 92
2 52 . W. H . Carson, labor on roads and cutting
bushes  4  05
2 58 . H . B . H ilton, orders taken on taxes . . .  27 97
2 89 . H . B . H ilton, orders taken on taxes  4  10
2 98 . H . B. H ilton, orders taken on tax es. . . .  3 39
19
Total amount exp ended.............................................$ 1 ,0 9 6  92
Amount overdrawn................................................................................  91 96
R o a d s  in  W in t e r .
D r .
T o  balance unexpended 1 9 0 1 -2 ................................................. $ 26 02
balance unexpended 1 9 0 2 -3 .....................................................  613  32
am ount raised b ) tow n................................................................ 8 0 0  00
$ 1 ,4 3 9  34
C r .
O R D E R  NO.
1. G . A. Nelson 1902-3 . .$  11 89
2. H . J .  H ilton ..............................  “  . .  15 25
3. F. E . Bridgham order ta k en . . .  “  . . 1 1 4 3
6. W m . Braw n...................................  “  • • 7 28
7. S. H . Goodw in.............................  “ •• 8  3 7
8. F . N . V in in g..................................  “ . .  1 00
18. J .  S. M artin   “  . .  10 20
21. D. H an son..........................................  “ •• 3 39
22. J .  1.. Palmer orders tak en   “  . . 182 78
23. A. L. A very   “  •• 4  85
24. C . L . T r a c y . . . . . . . . . . . . . . . .  “  . .  1 03
I ,. F .  S p a u ld in g ...........................   19
J .  H . L ib b y ..............................................
E lb r id g e  H u f f .  ..............................
J .  A v ery   ...................................
G e o rg e  B ro w n  ...........................
J .  S . M a r t in ............................. ..............
J .  L . P a lm e r , o rd ers  ta k e n ...........
H . B .  H ilto n , o rd ers  ta k e n . . . .
H . B . H ilto n , o rd er ta k e n  C . S .
H il to n .................................................... 1 9 0 1 -
H . B . H ilto n , o rd ers  ta k e n . . . .  1 9 0 2
Je s s e  M . S t o n e .   ...........................  “
H . B . H ilto n , ord ers ta k e n . . . .  **
H . B . H ilto n , o rd ers  ta k e n . . . .  «*
H . L . C o le ............................................... “
A. F .  D e n n in g ........................................  “
H . D . R a y m o n d  ............ “
H . B . H ilto n , o rd er ta k e n . . . . ,  •*
H . B .  S n e l l ..............................................  «
J .  S . B o s to n  .........................  . .  “
H . B . H ilto n , o rd ers  ta k e n . . . . 1 9 0 3 -
J .  L . P a lm er, o rd er t a k e n  1 9 0 2
W . A . P r a t t ............................................. 1 9 0 3
H . B . H ilto n , o rd ers  ta k e n . . . . 1 9 0 2  
H . B . H ilto n , o rd ers  ta k e n . . . .  1 9 0 3
F r e d  L u c a s .  ...................................
E .  H . M a rtin , o rd er ta k e n  o f  C .
C . S te w a r t  ...................
L ew is F is h ...............................................
H . P . P h in n e y ......................................
H . D . R a y m o n d ..................................
Ju n iu s  A v ery ................................... ...
H . B . H ilto n , o rd ers  t a k e n . . . .
J .  S .  B o s to n ............................................
J .  L . P a lm e r .  .................. ..
C a lv in  B r a le y  ............
H . B . H ilto n , o rd ers  ta k e n . . . .
295 . H . B. Hilton, orders taken.
296. Fred L ucas.................................
299 . H . B. Hilton, orders taken..
300. C . P. Coolidge, orders taken
T otal am ount expended. . 
Balance unexpended
S T A T E  RO A D .
Dr .
T o  balance unexpended 1 9 0 2 -3 ................
amount raised by tow n...............................
amount received from S ta te .................. ..
Cr .
O rder  N o.
71. Langley Eldridge, labor......................
72. Allie Eldridge, lab o r.............................
73 . W. M. Brawn, lab o r............................
74 . Charles P atten , labor ........................
75 . Nathaniel Trask, labor .............
7 6 . Sylvanus Nichols, lab o r.......................
77 . F . A. Butler, lab or.................................
95 . Sylvanus Nichols, la b o r .....................
97 . Samuel Parker, lab o r..........................
99. Sprague Cook, lab o r...........................
100. Lorin Tracy , lab or.................. ...............
101. Jesse Ray, labor......................................
102. A. B. Tracy, lab or..................................
114 . C . H . Ross, lab or  . . .
119. H . C . Buker, la b o r...............................
122. E . H . M artin, la b o r............................
142. W . W. Hartwell, la b o r........................
. . . 1 9 0 3 - 4 .  . $  
. . . 1 9 0 2 : 3 . . 
. . . 1 9 0 3 - 4 . .
. . 1 9 0 2 -3 . .
148. Freemont Sanborn, gravel $ 7 20
248. Lewis Fish, stone for culvert   20 00
249. Lewis Fish, labor... ..............................................  1 50
262. Bert Fish, labor     6 75
265. Fred Lucas, labor  1 75
Total amount expended .................................... $ 315 82
Amount overdrawn............................................ $ 11 52
Road C o m m iss io n er’s Report.
Sum raised for Summer $1,000 00
Sum raised for W inter  800 00
Sum raised for bridges  200 00
Sum received from Lewis F ish   2 21
 $2,002 21
Sum expended in summer $1,092 22
Sum expended for bridges  129 76
Sum expended in winter. ....- ......................... 462 92
Sum unexpended  317 31
 $2,002 21
J .  L. PALM ER, R o a d  C o m m i s s i o n e r .
TOWN FARH STATEMENT.
D r .
T o value of farm, February 20, 1903 $2,000 00
stock   657 50
hay and produce  207 00
provisions  36 57
farming tools  289 75
Paid for supplies and provisions  179 15
feed  313 15
clothing  51 09
stock ....................................................... 153 00
labor, ($ 1 6 .1 0  for repairs) ................ 4 8  95
fertilizer and grass seed ........................... 5 6  53
farm ing tool, b lacksm ith bills and
rep airs.................................................. 8 2  1 1
veterinary and d octor’s services . . .  8  85
pasturing heifers   6  00
salary of m an ag er.......................................  3 0 0  00
 $ 4 ,4 1 0  85
C r ,
By value o f  farm , February 20 , 1 9 0 4 ................ $ 2 ,0 0 0  00
sto ck .......................................................... 7 5 7  00
hay and produce..................................  2 8 5  82
provisions .......................   60  89
farm ing tools.......................................... 2 9 2  60
i c e ............................. . ............................ 6  00
lum ber.   16 60
By sum received fo r  s to c k .......................................  3 0 1  41
m ilk an d  bu tter..................  3 8 8  02
eg gs..........................................  11 96
produce................................... 115 92
By am ount due for c re a m    23 1 4
sum due from  S ta te  for support of Mrs.
F o s s .....................................................   11 2  25
am ount due for use o f stock  an im al  9 00
sum received for labor, breaking road . . .  1 80
sum received for la b o r .......................................  2  00
B alan ce  against tne the tow n ...............................  26 94
 $ 4 ,4 1 0  85
O u t s t a n d in g  O rd e r s  F e b .  2 0 ,  1904'.
1 9 0 3 . No. 192 , W illiam  P . Winslow to pay George
Soule o rd er ...................................   . . $ 1 ,0 0 0  00
1 9 0 3 . “  1 3 2 , M elvin Bigelow , money h ire d   3 0 0  0 0
1 9 0 3 . “  4 6 , W illiam  P. Winslow, money hired . 100  00
School fund orders.................................................................... $ 1,190 00
1904. No. 283, Lewis Fish, labor on roads  4 50
1904. “  308, Emily G. Wilkins, care of Azel
Burdick  ' 6 00
24
$2,600 50
G E N E R A L  S T A N D IN G  O F T H E  TO W N . 
A S S E T S .
Due from J .  L. Palmer on note, Collector, 190 2 ................ $ 7 72
H. B. Hilton on note, “  1903  361 35
on non-resident taxes  191 02
from State, free high school  100 00
dog license.....................................................    62 00
support of Mrs. Foss...................................... 112 24
estate of L. L. Leathers........................................ . 83 07
city of Auburn.............................................................  225 71
Cash in the Treasury    85 66
$1,228 72
Town debt...............................................................  2,221 78
L I A B I L IT I E S .
Outstanding orders ................................................................... $2,600 50
E. K. Hall fund............................................................................  100 00
Contingent liabilities.................................................................... 750 00
$3,450 50
Property of the Tow n .
Town farm investment  $3,000 00
M oore^place................................................................................. 200 00
Atkins E llis 'p la c e ....................................................................... 100 00

Treasurer’s Report
FR O M  B E G IN N IN G  O F  Y E A R  TO  JU N E  10.
T o w n  of S t  A lb an s, in A ccoun t w ith  P. R. L o n g le y ,  
T re a su re r from  ma rch  9 to Ju n e  10, 1903.
D r .
T o  sum received from F. F . Bridgham, Treas. 1902-3 *  513 00
school fund order No. 1 7 3 ...................................  . . .  1,000 00
school fund order No. 9 3   22 54
school fund order No. 1 6 3   108  00
E . K . H all fund  100 00
sum received from State, rebate dog license  37 55
sum received from State, support Marcena Foss. . .  114 64
sum received from C . E . Hanson, town farm
horses   70 00
sum received from money hired by selectm en  500  00
sum received from bondsmen of O . G . Sm art. . . .  82 26
sum received from Chas. Hilton, auctioneer’s
license   2 00
amount due on non-resident taxes   205 31
amount due from J .  L . Palmer, collector 1 9 0 0 . . . .  3 00
amount due from J . L. Palmer, collector 190 1  37 89
amount due from J .  I.. Palmer, collector 1902 4 40  49
commitment 1 9 0 3   6 ,868  44
*10 ,1 1 5  12
C r .
By school fund order No. 1 7 3 ............. .   . . . .  *1 ,0 0 0  00
school fund order No. 9 3 .................................................... 22 54
By school fund order N o. 8 3 ..............................................  $  1 68  00
E . K . H all fu n d   1 00  0 0
sum paid J .  W . W elch , S tate  p en sion   6 00
sum paid S. B . R ainsdell, S ta te  p en sion   6 00
sum paid Charles B . Dow, State  p en sion   6 00
sum paid Elbridge Huff, S ta te  p en sion   . 9  0 0
sum paid for bounty on porcu p ines..................................  25
dog license credited  on State  ta x ........................................  37  55
am ount due on non resident ta x e s   191 02
am ount due from  J .  L . Palm er, co llector 1 9 0 0 . 3  00
am ount due from J .  L . Palm er, co llector 1 9 0 1 . . . .  37  89
am ount due from J .  L . Palm er, co llector 1 9 0 2 . 66  71
abatem en t 190 3  .................................................  33
orders p a id ...................................................................................... 1 ,624  05
am ount due from H . B. H ilton, co llecto r 1 9 0 3 ..........  6 ,6 6 5  07
cash  in treasu ry   171 71
$ 1 0 ,1 1 5  12
A U D IT O R ’S  R E P O R T .
I  have exam ined the statem ent of P. R . Ixm gley as Treasu rer 
o f the town of S t. A lbans and pronounce it co rrect.
J .  B . A T W O O D , Auditor.
St. Albans, M e., Ju n e  10 , 1903.
T r e a s u r e r ’s  R ep o rt F ro m  J u n e  10th to  C lo se  o f Y e a r .
Cr .
By school fund order N o. 1 7 3 .....................................................$ 1 ,0 0 0  00
school fund order N o......9 3 ....................................................  22  54
school fund order No...... 3 3 ...................................................  168  00
E . K . H all fu n d ............................................................................  1 0 0  00
cash  paid S ta te  treasurer, dog licen se ........................... 62  00
am ouut due on non-resident ta x   191 02
By amount due from J .  L. Palmer, 190 2 .............................$  7 72
paid bounty on porcupines   12 50
county tax for 1 9 0 8 .................................................................  408  20
cash paid for State pensions  81 00
State tax paid for 1 9 0 2 .......................................................... 1,108 78
State tax paid for 1 9 0 3   1,071 85
unconditional note, Hilton Bros...................    324  50
conditional note, Hilton Brothers..................................... ‘36 85
abatem ents..................................................................................  28 41
orders p aid ................................................................................... 6 ,100  25
cash in treasury.........................................................................  85 66
S I 0 ,809 28
W . P. W inslo w , t r e a su r e r ,
IN ACCOUNT W ITH  T O W N  O F  S t . A LBA N S.
D r .
T o  cash  received  o f P . R . L o n g le y . ..........................................$ 1 71  71
school fund ord er N o. 1 7 3 ....................................................... 1 ,0 0 0  00
school fu nd ord er N o. 9 3 .........................................................  2 2  54
school fu nd o rd er  N o. 3 8 ......................................................... 1 6 8  0 0
E .  R . H a ll fu n d ..............................................................................  1 0 0  00
sum due on non-resident t a x   191 0 2
am ou nt due from  J .  L . P alm er, co lle c to r  1 9 0 0 . 3  00
am ou nt due from  J .  L . P alm er, co lle c to r  1 9 0 1 . 3 7  89
am ount due from  J .  L. P alm er, co llecto r  1 9 0 2 . 66  71
am ou nt due from  H . B . H ilto n , co llecto r  1 9 0 8 . 6 ,6 6 5  07
su pplem entary t a x ......................................................................... 6  32
ca sh  received  o f bondsm en of M . O . S m a r t   101 67
use of town h a ll  7 50
cash  fo r  dog lic en se ......................................................................  6 2  0 0
dog licen se  cred ited  on S ta te  tax , 1 9 0 2   41 70
soldiers’ pension cred ited  o n  S ta te  tax, 1 9 0 2 ..............  7 2  00
free  high sch ool, cred ited  on S ta te  ta x , 1 9 0 2 .............. 1 3 8  00
school fu nd and mill tax , cred ited  on S ta te  tax  1 9 0 2  7 9 8  26
dog licen se  cred ited  on S ta te  ta x , 1 9 0 3 ........................  37  55
To State road credited on State tax, 1903..........................*  150 00
pension credited on State tax, 1 9 0 3 ..............................  108 00
school fund and mill tax, 1903........................................ 782 18
order from W . A. Pratt, labor on road......................... I  80
interest on school fund  61 40
rebate on porcupine..............................................................  12 75
J .  L. Palmer for work on Fish road................................. 2 21
$10,809 28
Report of Superintendent of Schools.
C i t i z e n s  o f  S t . A l b a n s  :
The following school report for the year ending Feb. 20, 1904, 
is respectfully submitted:
The financial condition of the common schools will be found by 
referring to selectmen’s report.
Schools.
There have been thirty terms of school, besides the High 
School, and nineteen different teachers have been employed. 
Fifteen of these teachers were residents of this town.
Teachers.
The work accomplished by our teachers during the past year, 
has been for the most part successful. Five of our instructors 
had never taught before but have proved themselves efficient 
toilers in the calling they have chosen.
High School.
Our High School is under the instruction of Eugene Foster, a 
student at Bates. He has proved himself energetic and pains­
taking and through his high personal character and intellectual 
power has been able to instruct the students in much outside 
work that will effect their whole future.
Books.
I t  will be necessary  to p u rch ase qu ite a  supply o f text books, 
and I would suggest th a t som e ch an ges b e  m ade in our p resent 
books, as the edition s are very im p racticab le . $ 1 5 0  should be 
raised for this purpose.
In  conclu sion , I would say th at I  thank the school board  and 
citizen s, also  p aren ts whose ch ildren  I ’ve had the privilege to  in ­
stru ct, for th eir co -o p eratio n  during the year.
T h e  School Board delegated  to  the Su p erin tend en t o f  Sch ools 
the sam e powers an d  duties a s  last year ex ce p t the purch ase of 
fuel an d  te x t books. W e have had tw enty-three weeks o f school­
ing, beside the H igh Sch o ol o f  ten  weeks.
SCHOOL BUILDINGS OF THE TOWN.
A ll the school buildings that have b een  used for sch ools the 
past year are now in good rep air ex ce p t the V illage  an d  T ra c e y . 
W e would respectfu lly  ca ll the a tten tio n  o f th e  town to  the num ­
ber of scholars we are paying tuition fo r  in H artlan d  an d  am ount 
of the sam e, and would recom m end th at we raise m oney to  build 
a schoolhouse to  convene these scholars an d  pay no m ore o f our 
school m oney to  oth er towns.
Conclusion.
L E N A  E . B U T L E R .
REPORT OF SCHOOL BOARD.
A. F . H U R D ,
C . J .  W O R T H  EN  
W . H . C A R S O N ,
S . S . C om m ittee  
o f
S t. A lbans.
REPORT OF BOARD OF HEALTH
31
T o  the Hon. Board of Selectm en of St. Albans, Me. :
The town has been fortunately almost free from any serious 
epidemic of infectious diseases. One case of scarlet fever report­
ed, one dwelling disinfected, no deaths. No nuisances reported.
D . H ANSON, )  Board
A. I.. D E N N IN G , f- of
J .  S. M A R T IN , Sec., ) Health.
B irths from Feb. 20, 1903 to Feb. 20, 1904.
T o  Mr. and Mrs. Lewis M. Thom pson, a son.
“ “ “ “  Sewell C . Frost, a son.
** “  “  “  A . D. Baird, a  son.
“ “ “ “  Alfred Languire, a son.
“  “  “ “  W , M. Brawn, a  daughter.
“  “  “  “  Eugene W ood, a daughter.
“  “ “  “ S. W. Seekins, a son.
“ “ “  “  W. S. Philbrick, a son.
“  “  “ “  D. S. Em erson, a daughter.
“ “  “ “  William Fortier, a daughter.
“ “  “  “ Frank L. Parkman, a daughter.
“ “  “ “ Elden Wing, a son.
M A R R IA G E S.
Jam es L . Deveraux to Elsie I.awrence. 
Elm er E . Field to Florence Farnham . 
Wilbur A. Cooley to Nora M. Chambers. 
Elm er Davis to Lyllis Eldridge.
Almon B. Nickerson to Clara E . Nichols. 
Albiatha B. Tylor to Nira Mathews. 
W allace E . Parker to Caddie E . Tylor. 
Abner Brooks to S. Melissa Ricker.
Henry Merrill to Cam elia M. Dow.
John M. Weeks to Ethel S. Wilkins.
A m o s  W e lls ,
J a n e  P r o b e s t ,
J o h n  D . W e llm a n ,
J u l ie t te  F .  R o b e r ts o n ,
I n f a n t  B a ird ,
M a ry  S t o t t ,
S u sa n  C o o k ,
N . B . T u rn e r ,
M in n ie  M . N ic h o ls ,
A lm e n a  M a rtin ,
L e v i L .  L e a th e r s ,
G e o . N y e ,
H u ld a h  F ro st,
B e n j.  P a rk h u rst.
D . L . F R O S T ,
T o w n  C le rk ,
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